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Metsäverotuksessa pääosa vähennyskelpoisista  menoeristä si  
sältyy puun  kasvatuksen  kuluihin. Nämä kulut  ovat  maatila  
talouden tuloverolain (543/67)  mukaisia metsään  kohdistuvia 
tavallisia hoito- ja hallintokustannuksia sekä kohtuullisia 
arvonvähennyksiä.  Kyseinen  vähennyserä otetaan huomioon 
suhteellisena keskimääräisvähennyksenä määritettäessä vero  
kuutiometrin keskimääräistä raha-arvoa kunnittain ja kanto  
hinta-alueittain. Maatilatalouden tuloveroasetuksessa 
(677/86) säädetyt voimassa olevat vähennysprosentit  vaihte  
levat alueittain 11 ja  17 prosentin välillä kantohintojen 
perusteella lasketusta  verokuutiometrin bruttoarvosta. 0- 
suus on korkeampi Pohjois-Suomessa kuin  Etelä-Suomessa.  
Asetuksella  säädetyt vähennysprosentit  perustuvat Metsän  
tutkimuslaitoksessa aiemmin tehtyihin puun kasvatuksen  ku  
lujen laskelmiin (Heikinheimo 1964; Palo  ja Sivonen 1964; 
Kurikka ym. 1965; Sivonen ja Uusitalo 1966; Uusitalo 
1968, 1976 ja 1977; Kakkuri ja Karhu  1982; Kakkuri 1984). 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää edeltävien laskelmien 
jälkeistä  kehitystä. Aiempien tutkimusten tavoin lasket  
tiin vähennyskelpoisten  puun kasvatuksen  kulujen suuruus  




Puun  kasvatuksen  kulut  määritettiin metsänomistajaryhmälle 
yksityiset  ym. koko maassa vuosilta 1983 ja 1984. Vuo  
delta 1984 laskettiin kulut myös piirimetsälautakuntien 
alueittain. Tarkastelun kohteena olevien vuosien lisäksi 
esitetään koko maata koskevat tiedot vuosilta 1975-1982.  
Laskelmassa  tarkistettiin Kakkurin (1984) aiemmin esittämät 
ennakkotietoihin perustuneet luvut  vuodelta 1982. Vuotta  
1984 koskevat  luvut  ovat ennakkotietoja.  
Kulujen  arviointiperusteet on selostettu  pääpiirtein. Yk  
sityiskohtaiset  laskentaperusteet ilmenevät esim. Karhun  
(1978) ja Kakkurin  (1981) aiemmista selvityksistä.  
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2. KUSTANNUSTEN  MUODOSTUMISPERIAATTEET 
Laskelma  vuosilta 1983  ja 1984 tehtiin pääpiirteittäin sa  
malla menetelmällä  kuin edeltävät  laskelmat  (Uusitalo 1976 
ja 1977; Kakkuri ja Karhu 1982; Kakkuri 1984). Metsien 
hoito- ja hallintokustannuksiksi sekä poistoiksi  luettiin 
seuraavat  erät (vrt. Metsäverokomitean... 1965; Metsäve  
rotuksen... 1978; Metsätalouskomitean... 1981; Metsäve  
rotoimikunta... 1984): 
-  uudistusalojen  valmistus 
- metsien viljely lukuunottamatta perusmetsitystä  
- taimikoiden hoito 
-  pystypuiden  karsinta (vuodesta 1983 alkaen) 
-  metsän lannoitus 
-  metsäojien perkaus ja täydennysojitus  sekä 
pysyvien  metsäteiden kunnossapito 
-  metsien suojelu  ja valvonta  sekä taloussuunnitelmat 
(metsätaloussuunnitelmat vuoteen  1983 saakka)  
-  metsien leimaus 
-  raakapuun myynti  
-  metsävakuutus  
-  puun kasvatuksen  osuus metsien  hallinnosta 
-  metsätalouteen käytettyjen  koneiden, rakennusten 
ja laitteiden kunnossapito sekä poistot 
-  yksityismetsänomistajille  puun  kasvatuksesta  
ja myynnistä aiheutuneet matkakustannukset  
(vuodesta 1979 alkaen) 
-  työmarkkinajärjestöjen  jäsenmaksut 
(vuodesta 1981 alkaen) 
-  ammattilehtien tilausmaksut (vuodesta 1981 alkaen) 
Asetuksella  (677/86) vahvistettuun vähennyserään sisältyy  
cm. hoito- ja hallintokustannusten sekä poistojen  lisäksi 
myös kotitarvepuun  myyntipuuta huonommasta  laadusta  johtuva 
laatuvähennys. Sitä ei kuitenkaan määritetty tässä laskel  
massa. Yksityiset  ym. -ryhmään kuuluvat  me-ts  änuiu ista j at 
on esitetty  luvussa  4. 
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3. METSÄNHOITOTÖIDEN KUSTANNUKSET  
Metsänomistajaryhmän yksityiset  ym. metsänhoitotöiden vä  
hennyskelpoisia nettokustannuksia koskeva  laskelma  on esi  
tetty taulukossa  1. Uutena  vähennyseränä on laskelmassa  
vuodesta 1983 alkaen  otettu huomioon pystypuiden karsinnan 
kustannukset (ks. Maatilatalouden... 543/67; Laki...  
861/83). Metsänhoitotöiden tilastoitujen työlajeittaisten  
kokonaiskustannusten tiedot vuosilta 1982 - 1984 saatiin 
Metsätilastollisista vuosikirjoista  1983 -  1985.  
Aiemmissa puun kasvatuksen  kulujen laskelmissa on havaittu, 
että metsänhoitotöiden kokonaiskustannusten tilastoon  ei  
sisältynyt  riittävästi yksityismetsissä  omatoimisesti teh  
tyjä metsänhoitotöitä (ks. Karhu  1978). Siksi  tilastoi  
tuihin metsänhoitotöiden kokonaiskustannuksiin lisättiin 
tilastoimattomien omatoimisten töiden kustannukset. Nämä 
arvioitiin 15 prosentiksi  tilastoiduista kokonaiskustannuk  
sista. Tilastoitujen ja tilastoimattomien metsänhoito  
töiden kustannusten  summa muodostaa  tässä metsänhoitotöiden 
kokonaiskustannukset. 
Vähennyskelpoisia kustannuksia  ovat verosäännösten  mukaan  
vain maksetut kustannukset  (Asetus 677/86). Metsänhoito  
töiden kokonaiskustannuksista on siksi vähennettävä niihin 
sisältyvät  valtion avustukset sekä yksityismetsänomistajien  
metsänhoitotöissä itse tekemän  työn raha-arvo. Valtion 
avustukset vuosilta 1982 - 1984 saatiin Metsätilastolli  
sista  vuosikirjoista  1983 - 1985. Yksityismetsänomistajien  
oman työn raha-arvo  arvioitiin Keskusmetsälautakunta  Tapion 
tilastoaineistosta (ks. Kakkuri 1981). 
Taulukossa  1 esitettyihin  metsänviljelyn kustannuksiin si  
sältyivät  perusmetsityksen kustannukset (pellot, avosuot),  
jotka eivät ole  verotuksessa  vähennyskelpoisia.  Perusmet  
sityksen kustannukset  poistettiin  vähennettäessä valtion 
































































































 Metsänviljely1^  Taimikonhoito  
22,0  90,3  109,2 
41,1  76,8  120,3  
45,9  97,9  145,0 
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49.7  100,
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4. HALLINTOKUSTANNUKSET, RAAKAPUUN MYYNNIN KUSTANNUKSET JA 
POISTOT 
Metsänomistajaryhmän  yksityiset  ym. vähennyskelpoisia hal  
lintokustannuksia, raakapuun myynnin kustannuksia ja pois  
toja koskeva  laskelma  on taulukossa  2.  
Piirimetsälautakuntien, metsänhoitoyhdistysten ja metsätoi  
mistojen ym. toimituspalkkioita  peritään leimaustoimin  
nassa, pysty-  ja luovutusmittauksessa, suunnitelma-, arvi  
oimis- ja luokitustöissä sekä puukaupallisessa edistämis  
toiminnassa. Vuodesta 1984 alkaen ei toimituspalkkioina 
enää otettu huomioon metsätaloussuunnitelmien laatimisen 
kustannuksia. Ne muuttuivat tällöin tilakohtaisiksi vähen  
nyksiksi (Laki... 861/83). Piirimetsälautakuntien ja met  
sänhoitotyhdistysten toimituspalkkioiden tiedot saatiin 
Keskusmetsälautakunta  Tapiosta (ks. Tapion vuosikirja 1982  
- 1984). Yksityisten  metsäammattimiesten, metsätoimistojen 
yms. palkkioiksi  arvioitiin 10 prosenttia piirimetsälauta  
kuntien ja metsänhoitoyhdistysten toimituspalkkioiden sum  
masta (Uusitalo 1976). 
Varsinaisia yksityismetsänomistajia  ovat yksityishenkilöt,  
perikunnat, kuolinpesät ja perheyhtymät. Yksityismetsien  
hallinnon yleiskulut muodostuvat  neuvotteluista, yhteyden  
pidosta metsäammattimiehiin, kulojen jälkivartioinnista,  
tilan osuudesta luonnontuhojen  torjuntaan ja muista vastaa  
vista kustannuksista. Sen  sijaan niihin ei lueta  metsäno  
mistajien oman työn arvoa. Hallinnon yleiskulut arvioitiin 
Uusitalon (1976) ja Karhun  (1978) laskelmien pohjalta. 
Varsinaisten yksityismetsien  raakapuun myynnin yleiskulut  
muodostuvat neuvottelu-, puhelin-, posti-, edustus- ym.  
raakapuun myynnin aiheuttamista kustannuksista. Kustan  
nukset raakapuukauppaa kohden  arvioitiin Uusitalon (1976) 
tutkimuksen avulla. Varsinaisista yksityismetsistä teh  
tyjen raakapuukauppojen lukumäärä  saatiin Rauskalan  (1984, 






































































































































































































 Metsävakuutusmaksut^^  
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matemaattisen osaston aineistoista.  
Metsävakuutusmaksut vuosilta 1982 - 1984 saatiin vakuutus  
tilastosta (Vakuutusyhtiöt... 1984 ja 1985) sekä sosiaali  
ja terveysministeriön  vakuutusosastosta. Vakuutussummissa 
otettiin huomioon vakuutusmaksuvero.  
"Muut" -ryhmään kuuluvat  yhteismetsät, kunnat, seurakunnat, 
säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. 
Tämän ryhmän metsien hallintokustannukset ja raakapuun 
myynnin kustannukset  arvioitiin Uusitalon (1976) laskelman  
pohjalta. Arvioon sisältyvät  myös poistot. Varsinaisten 
yksityismetsien  ryhmässä ei poistoja arvioitu erikseen,  
koska poistot sisältyivät  jo eri metsänhoitotöiden työla  
jeittaisiin  kokonaiskustannuksiin (taulukko 1). 
Yksityismetsänomistajien  matkakustannukset aiheutuvat puun  
kasvatuksesta ja myynnistä  (ks. Korkeimman... 1051/80).  
Matkakustannukset  arvioitiin vuosilta 1982 - 1984 samoin 
perustein kuin Kakkurin  ja Karhun  (1982) selvityksessä.  
Työmarkkinajärjestöjen  ja niihin rinnastettavien muiden 
järjestöjen jäsenmaksut koostuvat Suomen  Yksityismetsäno  
mistajain Keskusliiton sekä metsätilanomistajien varsinai  
sista Maataloustuottajain Keskusliiton jäsenmaksuista  (ks. 
Verohallituksen... 9392/43/81).  
Ammattilehtien tilausmaksut arvioitiin vuosilta 1982 - 1984 
Metsälehden  ja Skogsbruketin tilausmaksujen perusteella 
(ks.  Verohallituksen... 1985). 
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5. VÄHENNYSKELPOISTEN KUSTANNUSTEN  OSUUS KANTORAHATULOISTA 
Taulukossa  3 on esitetty metsänomistajaryhmän  yksityiset 
ym. vähennyskelpoiset metsänhoitotöiden kustannukset sekä 
metsien hallinnon ja raakapuun myynnin kustannukset ja 
poistot (ks. taulukot 1 ja 2). Vähennyskelpoisia kustan  
nuksia on verrattu  Tilastokeskuksen laskemiin bruttokanto  
rahatuloihin (Metsätilastollinen... 1986; ks. Kakkuri  
1984). 
Yksityismetsänomistajien  vähennyskelpoisten kustannusten  
osuus kantorahatuloista vuonna 1983 oli 12 prosenttia ja 
vuonna 1984 9 prosenttia. Puun kasvatuksen  kuluista on 
vuosilta 1983 ja 1984 laskettu aiemmin myös ennakkoarvio,  
joka julkaistiin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastotie  
dotteena  (vrt. Kakkuri  1985). 
Voidaan todeta, ettei puun kasvatuksen kulujen osuudessa  
kantorahatuloista koko maassa ollut vuosina 1975 - 1984 ha  
vaittavissa selvää pääsuuntaista kehitystä. Prosenttio  
suudet vuosina 1983 ja 1984 eivät myöskään mainittavasti 
poikenneet  vuosille 1975 -  1982 lasketuista arvoista, jotka 
vaihtelivat vm. ajankohtana 7-12  prosentin välillä. 
Keskimääräinen puun  kasvatuksen  kulujen osuus kantorahatu  






































































































































6. VÄHENNYSKELPOISET KUSTANNUKSET ALUEITTAIN 
Liitetaulukoissa 1 -  3 on esitetty  yksityismetsänomistajien  
vähennyskelpoisten puun kasvatuksen kulujen  laskelmat  vuo  
delta 1984 piirimetsälautakuntien  alueittain. Laskelmat  
tehtiin pääpiirteittäin samoin perustein kuin koko maan 
laskelma (ks.  Kakkuri 1979). 
Kuvassa  1 on tarkasteltu vähennyskelpoisten kustannusten  
alueittaisia osuuksia bruttokantorahatuloista vuonna 1984 
(ylempi  luku). Arvot vaihtelivat 5-17 prosentin välillä. 
Osuus oli alhaisin Helsingin ja korkein  Keski-Pohjanmaan 
piirimetsälautakunnan alueella.  
Kuvassa  1 on esitetty  myös yksityismetsänomistajien vähen  
nyskelpoisten kustannusten  osuudet  kantorahatuloista keski  
määrin vuosina 1972 - 1974 (alempi luku). Nämä Uusitalon 
(1977) laskemat luvut  ovat viimeisimmät vuotta 1984 edel  
tävät alueittaiset arvot. Voidaan todeta, että osuudet  
vuonna 1984 olivat useimmiten korkeampia kuin keskimäärin 
vuosina 1972 -  1974. Ero oli suurin Keski-Pohjanmaan  pii  
rimetsälautakunnan alueella, jossa  vähennyskelpoisten kus  
tannusten  osuus kantorahatuloista vuonna 1984 oli 7 pro  
senttiyksikköä suurempi kuin keskimäärin vuosina 1972 -  
1974. 
Kuvassa  2 on esitetty maatilatalouden tuloveroasetuksen  
(677/86)  mukaiset verokuutiometrin bruttoarvon  vähennyspro  
sentit. Havaitaan, että alueittaiset yksityismetsänomista  
jien vähennyskelpoisten kustannusten  osuudet  kantorahatu  
loista vuonna 1984 (kuva 1) olivat yleensä alhaisemmat kuin  
cm. asetuksen  vähennysprosentit.  
Verrattaessa laskelman  alueittaisia tuloksia asetuksen vä  
hennysprosentteihin tulee muistaa, että laskelmassa  ei 
otettu huomioon asetukseen  sisältyvää  kotitarvepuun laatu  
vähennystä (ks.  Karhu  1978). Jos esitettyjen  metsänomis  
tajaryhmän yksityiset  ym. lukujen lisäksi olisi tarkas  
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teltu myös valtion ja teollisuusyhtiöiden tietoja, olisivat  
vähennyskelpoisten kustannusten osuudet  kantorahatuloista 
todennäköisesti olleet usein kuvassa  1 esitettyjä arvoja 
korkeampia (ks. Uusitalo 1977; Kakkuri ja Karhu 1982). 
Toisaalta laskelman  lukuihin vuodelta  1984 sisältyvät  kas  
vatuslannoitteiden sekä metsäojien  perkauksen ja täydenny  
sojituksen kustannukset. Nämä kustannukset  muuttuivat ti  
lakohtaisiksi vähennyksiksi vuodelta 1986 toimitettavassa 
verotuksessa. Asetuksen  mukaisia verokuutiometrin brutto  
arvon vähennysprosentteja  pienennettiin tämän vuoksi yh  
dellä prosenttiyksiköllä (ks. Asetus... 1042/76 ja 
677/86; Hallituksen... 1985; Laki... 941/85). Kuvassa  
2 on esitetty nämä alennetut  arvot. 
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Kuva 1. Metsänomistajaryhmän  yksityiset  ym. vähennyskelpoisten  
metsänhoito  
töiden, metsien hallinnon ja raakapuun  myynnin  kustannusten ja  pois  
tojen  osuus bruttokantorahatuloista piirimetsälautakuntien  alueittain 
Ylempi luku:  vuoden 1984 ennakkotieto 
Alempi luku: keskimäärin vuosina 1972 
-  1974 
Luvut vuosilta 1972 -  1974 ovat Uusitalon (1977) laskemia. 
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Kuva 2. Maatilatalouden tuloveroasetuksen (677/86) mukaiset verokuutiometrin 
bruttoarvon vähennysprosentit.  Vähennykset  ovat: 
Ahvenanmaalla, Turun ja Porin, Uudenmaan,  Kymen ja Hämeen lääneissä 
11 prosenttia;  
Mikkelin,  Kuopion,  Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä 13 prosenttia;  
Pohjois-Karjalan  ja Oulun lääneissä 15 prosenttia sekä 
Lapin  läänissä  17 prosenttia. 
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7. TARKASTELU 
Metsänomistajaryhmän yksityiset  ym. metsäverotuksessa vä  
hennyskelpoisten  metsänhoitotöiden, metsien hallinnon ja 
raakapuun myynnin kustannusten  sekä poistojen  osuus  brutto  
kantorahatuloista  oli  koko  maassa noin 12 prosenttia vuonna 
1983 ja 9 prosenttia vuonna 1984. Prosenttiosuudet cm. 
vuosina eivät poikenneet  mainittavasti vuosille 1975 - 1982 
lasketuista vastaavista arvoista, jotka vaihtelivat 7  - 12 
prosentin  välillä. Vuosina 1972 - 1974 (Uusitalo 1977) oli 
yksityismetsänomistajien  vähennyskelpoisten kustannusten  
osuus kantorahatuloista koko maassa sitävastoin alhaisempi 
kuin vuosina 1983 ja 1984. Osuudet vaihtelivat tällöin 5 -  
8 prosentin välillä. 
Vähennyskelpoisten puun kasvatuksen  kulujen osuus kantora  
hatuloista vuonna 1984 vaihteli piirimetsälautakuntien  alu  
eittain 5-17 prosentin välillä. Osuudet cm. vuonna 
olivat useimmiten korkeampia kuin Uusitalon (1977) laskemat  
vastaavat alueittaiset arvot keskimäärin vuosina 1972 -  
1974. Sitävastoin vuoden 1984 alueittaiset luvut olivat 
yleensä alhaisempia kuin maatilatalouden tuloveroasetuksen  
(677/86)  mukaiset verokuutiometrin bruttoarvon  vähennyspro  
sentit. 
Laskelmaa  tarkasteltaessa tulee  huomata, että tuloksiin si  
sältyy joidenkin kuluerien  arvioinnista aiheutunut virhe. 
Virheen suuruutta  on vaikea määrittää. Esitettyjä yksi  
tyismetsänomista  jien puun  kasvatuksen kulujen tietoja voi  
daan käyttää hyväksi  tarkasteltaessa  kulujen kehitystä  pit  
källä  aikavälillä koko maassa. Sitävastoin esitetyn yhden 
vuoden  alueittaisen selvityksen  perusteella ei voida vielä 
päätellä kuinka hyvin asetuksen (677/86)  mukaiset  verokuu  
tiometrin bruttoarvon keskimääräisvähennykset  vastaavat to  
dellisia kustannusten  osuuksia. Tämä edellyttäisi  alueit  
taisia laskelmia ainakin kolmelta  vuodelta.  
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Uudistus-  alojen  valmis-  taminen  
Metsän-  viljely  
Taimikon-  hoito  
Pysty-  puiden  karsinta  
Metsän-  lannoi-  tus  
Metsä-  ojien  perkaus  
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täy-  dennys-  ojitus  
Metsä-  teiden  kunnos-  sapito  
Tilas-  toidut  koko-  nais-  kustan-  nukset  
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Valtion  avustuk-  set  (-)  
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Piirimet-  sälauta-  kuntien  toimitus-  palkkiot  
Metsän-  hoitoyh-  distysten  toimitus- palkkiot
Palkkiot  metsätoi-  mistojen
ja
 yksityisten  ammatti- miesten  yms.
avusta  
Yksityis-  metsien hallinnon  yleiskulut  
Yksityis-  metsien  raakapuun  myynnin  yleiskulut  
Metsä-  vakuutus-  maksut  
"Muut"  -ryhmän  hallinnon  
ja
myynnin  yleiskulut  
ja
poistot  
Yksityis-  metsän- anista
j
ien
 matkakus-  tannukset  
Työ-  markkina-  järjestö-  jen
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Liitetaulukko 3. Metsänomistajaryhmän yksityiset  ym. vähennyskelpoiset 
metsänhoitotöiden,  metsien hallinnon ja raakapuun myyn  
nin kustannukset  ja poistot, bruttokantorahatulot sekä 
kustannusten  osuus kantorahatuloista vuonna 1984 piiri  





















osuus kanto-  
rahatuloista 
1 001 1 000 mk 
0. Ahvenanmaa 992 291 1 283 19 400 7 
1. Helsingin  4 072 2 828 6 900 145 300 5 
2. Lounais-Sucmen 7 596 6 636 14 232 194 700 7 
3. Satakunnan 11 844 7 467 19 311 235 200 8 
4. Uudenmaan-Hämeen 13 340 6 877 20 217 247 000 8 
5. Pirkka-Hämeen  15 089 9 068 24 157 310 200 8  
6. Itä-Hämeen 13 396 7  091 20 487 290 800 7 
7. Etelä-Savon 20 915 9 227 30 142 413 200  7 
8. Etelä-Karjalan 9 963 6 768 16 731 289 600  6 
9. Itä-Savon 14 836 6  418 21 254 247 000  9 
10. Pohjois-Karjalan 28 017 11 486 39 503 364  400  11 
U. Pohjois-Savon 31 730 14 651 46 381 425 400  11 
12. Keski-Suomen 27 464 12 686 40 150 448 400  9 
13. Etelä-Pohjanmaan 16 099 9  056 25 155 237 800  11 
14. Vaasan 8 575 4  712 13 287 139 900 9 
15.  Keski-Pohjanmaan 13 884 6  185 20 069 li9 000 17 
16. Kainuun 17 253 5 866 23 119 188 900 12 
17.  Pohjois-Pohjanmaan 12 041 8  173 20 214 163 500 12 
18. Koillis-Sucmen 8  589 4 078 12 667 149 000 9 
19.  Lapin 11 602 9 534 21 136 154 300 14 
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